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La tesina consiste en la propuesta del prototipo de un Sistema de Control de Ingreso que 
mejore la seguridad de las personas que asistan a un espectáculo de fútbol, disminuyendo 
el riesgo de violencia en el interior de los estadios. Éste sistema autentificará a los 
asistentes, verificando en los registros de la RENIEC que coincida el número de DNI con 
la huella dactilar del asistente, que será capturada a través de un lector biométrico de 
huella. Además el sistema consultará los antecedentes policiales de los asistentes 
consultando en  los registros de la Unidad de la Policía para que los efectivos policiales 
tomen las medidas del caso si el asistente tiene orden de captura. El sistema también 
consultará los antecedentes penales en los registros del Poder Judicial para luego obtener 
una ponderación del nivel de violencia según los delitos penales que tenga la persona; 
para un mayor control por parte de los efectivos policiales en las zonas donde se 
encuentren los asistentes con alto nivel de violencia. 
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The dissertation is the proposal of a prototype Join Control System to improve the safety 
of people attending a football match, reducing the risk of violence inside the stadiums. 
This system will authenticate the audience, checking in RENIEC records match the ID 
number with the fingerprint of the wizard, you will be captured by a biometric fingerprint 
reader. Also consult the police records system of the audience looking into the records of 
the Police Unit for the police to take appropriate action if the wizard has an arrest warrant. 
The system also consult criminal history records of the judiciary and then obtain a weight 
the level of violence as criminal offenses the person has, for more control by the police 
in areas where they are the audience with high level of violence. 
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